regényes daljáték 3 felvonásban - írta Orban - zenéjét szerzette Stonajovits Jenő by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 73, (23) bérlet 20-ik szám,
Debreczen, szombaton 1908. évi deczember hó 12 én:
Újdonság! Itt harmadszori Újdonság j
CSÓK
Regényes daljáték 3 felvonásban. írta  : Orbán. Zenéjét szerzett©: Stojanovits Jenő.
I. felvonás: Az alkmaari bucsu. II. felvonás: Az álom király. III. feívcnás: Idíeka gróf.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes. S z e m é l y e k :  -




Don Bombadilasz varázsló 
Nielson, főkomornyik 
Rumsvig Olaf, polgármester — —
He^mskerk Serafius, tulipántermelő — —
Evike, leánya — — — — — — -
Fansen Kathrina — —  — — — -
Miska fia, csipkeverő — — — —  —
Legények. Lányok. Apródok. Szolgák,













Királyi futár i —
Testőrkapitány \ —
2 i ' ~  ~*' leiny
!:) Z Z
2 . I leSény Z Z
Történik Aikmaarban egy kis flandriai városban és Chateau du Mont*Noir varázskastélyában 








A II. felvonásban nagy táncz egyveleg. I. Oziczáűc táncba. Előadja: Salgó 
Anna. EóBsaíiegyi Ilona, lEtóneíné Etel, Eléri O“olan, H avi 
jR,ózsi? Ealfi Ilona. EZandnr; Hianleei G-yörgy. A ténczo t b e tan íto tta  lé n k é i  György-
II. Pás de deu: a) adagio, b) W altse brillanté, c) boleró. Előadják: aPerczel nővérek.
. Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
n e í j d l d í ,  — II. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék 1—VH-ik sorig 2 kor. 40 fül. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—* 
XVlI-ig 1 kor. 60 fillér — Erkéljülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti)) 60 fill, — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér.
gfljf* Férfi* és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztárnyitásd.e.9—1 2 óráigésd.u.3- Bóráig. Esti pénztárnyitás6 ó^rakor.
» i I i . 1, 1  ' " " n -  ■ " 1 1 1    m . ■■ — rrr. . i . i i n ,    I n ■ « ■ ■ ■. i ,n ■ , i , , i .  . . .  ■■
Klőadás kezdete T lórakor.
Deczember 15* ón 
ÁBRÁNYI EMIL a Mán- 
fréd jeles fordítójának 
jelenlétében
Manfréd.
Folyó szám : 74. Holnap, vasárnap deczember hó 13-án: két előadás.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal;
Kis bérlet 7. szám.
6 VERMEK
Szinmtt 3  felvonóban
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